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//Actualidad Cultural// 
  
Como de costumbre, el lector de LETRAS INTERNACIONALES encontrará 
aquí enlaces sobre todas las disciplinas culturales, eventos locales y otros sitios 
de interés. 
LITUANIA Y URUGUAY 
El Museo de San José, de la Intendencia Municipal de San José, nos informa 
semanalmente sus actividades. Hoy jueves 24 de setiembre a las 19.00 hs. se 
inaugura la muestra “Entre Puertos”. Primer Encuentro de Artes Visuales 
Uruguay- Lituania. Vilnius, Capital Europea de la Cultura 2009. 
PLAN CEIBAL 
Un audiovisual imperdible sobre el emprendimiento educativo uruguayo que ha 
trascendido fronteras y es motivo de orgullo para la mayoría de los uruguayos, al 
margen de sus opciones políticas. 
http://www.inti.gob.ar/media/wmv/plan_ceibal_uruguay.wmv 
FAMILIAS HIPERMODERNAS 
Se anuncia el tradicional debate de Iom Kipur para este lunes 28, a la 15 hs, en el 
Nuevo Centro BAIT JADASH, Cipriano Payan 3030, entre Pagola y Barreiro 
(Montevideo), Tel: +5982 709 0 709. El tema será “Los vínculos con los hijos en 
tiempos hipermodernos”. Contará como panelistas con el Prof. Agustín 
Courtoisie y el Psiq. Ariel Gold. 
  
 
